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Chegamos ao décimo sexto volume da Plural. Este número representa 
um marco na história da revista, por ser nossa primeira edição semestral. 
Passamos, assim, do status de anuário ao de periódico. Tal característica 
proporciona ganhos diversos para os leitores, para os autores e para a própria 
revista. Outro aspecto positivo da semestralidade é a possibilidade de sermos 
avaliados pelo sistema Qualis/Capes.
Além disso, ampliamos a cota de trabalhos publicados por volume, fazendo 
jus à quantidade de textos de qualidade que recebemos – sem, com isso, abandonar 
nossa avaliação rígida e sistemática, que se baseia nas análises da Comissão Edito-
rial e dos pareceristas anônimos. Por conseguinte, os debates aqui promovidos se 
dinamizam, fazendo com que este espaço de discussão se consolide. 
A seção de artigos deste número, 16.1, está divida em duas partes. A primeira 
contém textos que recebemos regularmente, pela chamada de artigos. A segunda 
se dedica aos trabalhos que foram apresentados no II Simpósio de Pós-Graduação 
em Sociologia, que reuniu pesquisas de mestrandos e doutorandos da UFSCar, 
Unesp (campi Marília e Araraquara), Unicamp, USP e UFRJ, entre os dias 24 
a 26 de agosto de 2009. Os papers apresentados nesse evento foram debatidos, 
avaliados, e alguns deles foram selecionados para publicação. Elegemos um texto 
de cada mesa temática, buscando abranger a diversidade de campos de pesquisa 
e abordagens contemplados no Simpósio. 
Agradecemos a todos aqueles que enviaram trabalhos e que confiaram 
na seriedade e no compromisso da Comissão Editorial. Os artigos publicados 
a partir desta edição mostram que de fato conseguimos ampliar o projeto da 
revista, abrangendo autores de diferentes instituições, tanto nacionais quanto 
internacionais.
Gostaríamos também de agradecer aos autores e pareceristas externos que 
contribuíram para este número; ao professor Arne Kalleberg, pela receptividade 
plural 16.16 
e atenção durante todo o nosso contato; ao professor Iram Jácome Rodrigues, 
coordenador do II Simpósio de Pós-Graduação em Sociologia; e aos funcionários 
do Departamento de Sociologia da FFLCH/USP, em particular, à Maria Ângela 
Ferraro de Souza, ao Vicente Sedrângulo Filho e à Evania Maria Guilhon e Sá. 
Dedicamos especial agradecimento à professora Nadya Araújo Guimarães, coor-
denadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, por toda a confiança 
e o apoio institucional e intelectual ao nosso projeto. 
Desejamos uma ótima leitura e lembramos que estamos sempre abertos a 
contribuições, comentários e críticas. 
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